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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (01) ADAIR                                                           
                                                                                          
80 19800 IAIS RR 0.5 MILE WEST OF CO RD N-54 (WB)                   BRIDGE REPLACEMENT    1620                     
                                                                                          
80       WB REST AREA 3.0 MILES EAST OF ADAIR     REST AREA IMPROVEMENT      3987                
                                                                                          
80 20600 MIDDLE RIVER 1.4 MILES WEST OF IA 25 (EB & WB)     BRIDGE REHABILITATION                     2060
                                                                                          
80 21400 MIDDLE RIVER TO EAST OF CO RD P-28 (WB)  3.7 PAVEMENT REHAB                            3880
                                                                                          
92 1310 CLARK BRANCH OF WEST NODAWAY RIVER 0.8 MILE     BRIDGE REPLACEMENT         835                
         EAST OF CASS CO                                                    
                                                                                          
                     (03) ALLAMAKEE                                                       
                                                                                          
9 2060 MISSISSIPPI RIVER AT LANSING     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
         STATE SHARE                       BRIDGE REHABILITATION 350                     
                                           BRIDGE PAINTING                           3250
                                                                                          
26 1310 LANSING TO MINNESOTA BORDER 10.9 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3922                     
         STATE SHARE                       CULVERT EXTENSION     370                     
                                           WETLAND MITIGATION    50                     
                                           RIGHT OF WAY          50                     
                                                                                          
26 1310 NORTH OF LANSING                  SLOPE IMPROVEMENT     500                     
                                                                                          
51 1840 BRANCH YELLOW RIVER 5.0 MILES NORTH OF US 18     BRIDGE DECK OVERLAY                  256      
                                                                                          
51 1840 NORTH FORK YELLOW RIVER 3.5 MILES SOUTH OF IA 9     BRIDGE DECK OVERLAY                  262      
                                                                                          
76 1260 WAUKON TO MINNESOTA BORDER    19.1 PAVEMENT WIDENING     2280                     
                                           PAVEMENT REHAB        3760                     
                                                                                          
2009 - 2013 IOWA HIGHWAY PROGRAM
PROJECT ESTIMATED COSTS X $1000
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                     (04) APPANOOSE                                                       
                                                                                          
2 2310 IA 5 INTERSECTION IN CENTERVILLE     PAVEMENT WIDENING     165                     
                               PAVEMENT REHAB        30                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       185                     
                                           RIGHT OF WAY          150                     
                                                                                          
5 2990 ICE RR 1.0 MILE SOUTH OF CO RD J-18         BRIDGE DECK OVERLAY                  390      
                                                                                          
                     (06) BENTON                                                          
                                                                                          
30 5700 PRAIRIE CREEK 1.7 MILES EAST OF CO RD V-44     BRIDGE DECK OVERLAY                       326
                                                                                          
30 5700 BRANCH PRAIRIE CREEK 1.2 MILES     BRIDGE DECK OVERLAY                       205
         WEST OF CO RD V-66                                                               
                                                                                          
218 1610 PRATT CREEK 0.7 MILE EAST OF IA 8     BRIDGE REPLACEMENT    1180                     
                                                                                          
                     (07) BLACK HAWK                                                      
                                                                                          
20 23900 VARIOUS LOCATIONS ON US 20 AND I-380     BRIDGE RAIL RETROFIT  2000 1500      2000      
                                                                                          
57 3420 STREAM 0.4 MILE EAST OF GRUNDY CO     BRIDGE REPLACEMENT         732                
                                                                                          
57 18700 CEDAR RIVER OVERFLOW NEAR US 218 IN     BRIDGE DECK OVERLAY                       956
         CEDAR FALLS - EB                                                       
                                                                                          
57 18700 CEDAR RIVER OVERFLOW NEAR US 218 IN     BRIDGE DECK OVERLAY                       956
         CEDAR FALLS - WB                                                       
                                                                                          
63 6250 IN WATERLOO FROM NEWELL ST TO DONALD ST RIGHT OF WAY          888                     
         STATE SHARE           GRADE AND PAVE             1312                
                                                                                          
218 3840 WOLF CREEK IN LA PORTE CITY       BRIDGE REPLACEMENT                   2272      
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            (07) BLACK HAWK
                                                                                          
218 4930 MILLERS CREEK 1.5 MILES SOUTH OF WASHBURN     BRIDGE DECK OVERLAY        204                
                                                                                          
218 4930 STREAM 1.0 MILE SOUTH OF WASHBURN     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
                     (08) BOONE                                                           
                                                                                          
30 6600 DES MOINES RIVER 1.7 MILES WEST OF BOONE     BRIDGE DECK OVERLAY        747                
         (EB & WB)                                                          
                                                                                          
30 840 CO RD OVER US 30 1.1 MILES WEST OF STORY CO     BRIDGE DECK OVERLAY        331                
                                                                                          
                     (09) BREMER                                                          
                                                                                          
3 4890 IN WAVERLY AT 10TH AVE SW         GRADE AND PAVE        68                     
                                           RIGHT OF WAY          7                     
                                                                                          
63 3990 1.5 MILES SOUTH OF IA 188 TO 1.3 MILES SOUTH OF 7.6 PAVE                  7571                     
         US 18/IA 346 IN CHICKASAW CO     LIGHTING              30                     
                            TRAFFIC SIGNS         50                     
                                           EROSION CONTROL            650                
                                                                                          
93 1450 STREAM IN SUMNER                  BRIDGE DECK OVERLAY   272                     
                                                                                          
218 8200 WAVERLY BYPASS                7.6 PAVEMENT REHAB        10889                     
                                                                                          
                     (10) BUCHANAN                                                        
                                                                                          
150 5100 BEAR CREEK 0.9 MILE NORTH OF CO RD D-47     BRIDGE REPLACEMENT                        1240
                                                                                          
150 5100 BEAR CREEK 3.3 MILES SOUTH OF INDEPENDENCE       BRIDGE REPLACEMENT    1039                     
                                                                                          
150 4800 THREE ELMS RD IN INDEPENDENCE     PAVEMENT REHAB/WIDEN  200                     
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            (10) BUCHANAN
                                                                                          
150 4560 170TH ST 4.5 MILES NORTH OF INDEPENDENCE 1.0 RIGHT OF WAY                    523           
                               GRADE AND PAVE                       3906      
                                                                                          
281 2340 WALNUT ST TO WAPSIPINICON RIVER IN FAIRBANK 0.2 DITCH IMPROVEMENT     35                     
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
                     (11) BUENA VISTA                                                     
                                                                                          
3 1580 WEST OF CO RD M-31 TO US 71   8.2 PAVEMENT REHAB/WIDEN  4950                     
                                                                                          
3 1580 BROOK CREEK 6.1 MILES WEST OF US 71     BRIDGE REPLACEMENT                   884      
                                                                                          
                     (12) BUTLER                                                          
                                                                                          
3 3230 1.4 MILES EAST OF IA 188           CULVERT REPLACEMENT   140                     
                                           RIGHT OF WAY          7                     
                                                                                          
14 1230 COLD WATER CREEK 1.2 MILES        BRIDGE REPLACEMENT         1176                
         SOUTH OF CO RD C-13                                                              
                                                                                          
                     (13) CALHOUN                                                         
                                                                                          
20       SAC CO TO IA 4                9.0 CULVERT NEW           630      535           
                                           GRADE                 6888      2910           
                                           RIGHT OF WAY          4100                     
                                           BRIDGE NEW                      1491           
                                           PAVE                                 18716      
                                           LIGHTING                             64      
                                           TRAFFIC SIGNS                        78      
                                           PAVEMENT REHAB                            1163
                                           EROSION CONTROL                           1218
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            (13) CALHOUN
20       IA 4 TO WEBSTER CO            13.2 PAVE                  13353 14750                
                                           BRIDGE NEW            1227                     
                                           LIGHTING                   163                
                                           TRAFFIC SIGNS              174                
                                           PAVEMENT REHAB                  2011           
                                           EROSION CONTROL                 1870           
                                                                                          
                     (15) CASS                                                            
                                                                                          
71 1560 SEVEN MILE CREEK 0.6 MILE SOUTH OF IA 92     BRIDGE DECK OVERLAY                  271      
                                                                                          
71 2670 LONE TREE CREEK 0.1 MILE SOUTH OF CO RD G-35     BRIDGE WIDENING                           694
                                                                                          
71 2670 TURKEY CREEK 6.2 MILES NORTH OF IA 92     BRIDGE WIDENING                           694
                                                                                          
80 23900 CASS-ADAIR-MADISON-DALLAS CO      PATCHING              650 650 450 450 450
                                                                                          
80 19900 US 71 AND ABANDONED RR            GRADE AND PAVE        2571                     
                                           BRIDGE REPLACEMENT    970                     
                                           EROSION CONTROL       288                     
                                                                                          
80 19330 EAST NISHNABOTNA RIVER 0.7 MILE EAST OF     BRIDGE REPLACEMENT    1980                     
         US 71 (WB)                                                    
                                                                                          
80 19200 CROOKED CREEK 1.6 MILES WEST OF IA 148 (EB)     BRIDGE REPLACEMENT                        1925
                                                                                          
80 19200 CROOKED CREEK 1.6 MILES WEST OF IA 148 (WB)     BRIDGE REPLACEMENT                        1925
                                                                                          
92 1300 WEST NODAWAY RIVER 1.9 MILES EAST OF IA 148     BRIDGE REPLACEMENT         1160                
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                     (16) CEDAR                                                           
                                                                                          
38 2520 7TH ST TO 10TH ST IN TIPTON   0.3 PAVEMENT REHAB        270                     
                                                                                          
80 3260 CO RD X-30 8.0 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REPLACEMENT         2340                
                                                                                          
80 32900 WEST OF CO RD X-40 TO EAST OF CO RD X-46 8.1 PAVEMENT REHAB             6513                
         (EB & WB)                                                          
                                                                                          
80 33400 CEDAR RIVER 1.0 MILE WEST OF WEST JCT IA 38     GRADE AND PAVE        990                     
                             BRIDGE REPLACEMENT    6160                     
                                                                                          
130 1680 IA 38 TO SCOTT CO AT VARIOUS LOCATIONS 14.2 PAVEMENT REHAB        420                     
                                                                                          
130 1940 SUGAR CREEK 1.9 MILES EAST OF TIPTON     BRIDGE REPLACEMENT                        518
                                                                                          
                     (17) CERRO GORDO                                                     
                                                                                          
65 7900 WINNEBAGO RIVER 0.6 MILE NORTH OF MASON CITY           BRIDGE REPLACEMENT    1316                     
                                                                      
65 5900 SPRING CREEK 3.0 MILES SOUTH OF WORTH CO      BRIDGE REPLACEMENT    1336                     
                                                                                          
122 22100 CHESLEA CREEK 1.2 MILES WEST US 65 IN     RIGHT OF WAY          331                     
         MASON CITY - STATE SHARE        GRADE AND PAVE             416                
                                  BRIDGE REPLACEMENT         537                
                                                                                          
                     (18) CHEROKEE                                                        
                                                                                          
59 3050 CC RR 0.5 MILE SOUTH OF CHEROKEE     BRIDGE DECK OVERLAY        440                
                                                                                          
                     (19) CHICKASAW                                                       
                                                                                          
18 2140 FREDERICKSBURG TO CO RD W-14  12.9 PAVEMENT REHAB        5700                     
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                     (20) CLARKE                                                          
                                                                                          
35 15100 DECATUR CO TO US 34 (NB & SB) 8.7 PAVEMENT REHAB        15830                     
                                                                                          
35 14500 CREEK 1.3 MILES SOUTH OF US 34 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY   715                     
                                                                                          
35 7300 US 34 OVER I-35 (EB & WB)         BRIDGE REPLACEMENT    3049                     
                                                                                          
35 17100 US 34 TO WARREN CO (NB & SB)  9.9 PAVEMENT REHAB                       8985      
                                                                                          
                     (21) CLAY                                                            
                                                                                          
18 4290 IN SPENCER FROM 17TH TO 8TH   0.7 PATCHING              150                     
                                                                                          
18 4120 LITTLE SIOUX RIVER 3.1 MILES      RIGHT OF WAY          9                     
         EAST OF EAST JCT US 71            GRADE AND PAVE             1040                
                                           BRIDGE REPLACEMENT         2185                
                                           WETLAND MITIGATION         20                
                                                                                          
                     (22) CLAYTON                                                         
                                                                                          
18 9000 MISSISSIPPI RIVER IN MARQUETTE - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
52 2580 NORTH OF GUTTENBURG               SLOPE IMPROVEMENT     400                     
                                                                                          
                     (23) CLINTON                                                         
                                                                                          
30 12200 SOUTH 14TH ST TO SOUTH 4TH ST IN CLINTON 1.7 GRADE AND PAVE        12454                     
         (LIBERTY SQUARE)       RIGHT OF WAY          847                     
                                                                                          
30 8300 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
61 16500 WAPSIPINICON RIVER NEAR SCOTT CO      RIGHT OF WAY          3                     
                                 RIP RAP                    226                
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            (23) CLINTON
                                                                                          
67 11690 IN CLINTON FROM US 30 TO IA 136 - STATE SHARE          2.8 PAVEMENT REHAB        1300                     
                                                                                          
136 9800 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                                BRIDGE RAIL RETROFIT  450                     
                                           BRIDGE PAINTING                           2000
                                                                                          
136 1120 LOST NATION TO IA 64          14.5 PAVEMENT REHAB        3600                     
                                                                                          
                     (24) CRAWFORD                                                        
                                                                                          
30 3450 UP RR 0.4 MILE EAST OF WEST JCT US 59 IN DENISON     BRIDGE DECK OVERLAY                  414      
                                                                                          
59 3020 ABANDONED RR 0.5 MILE NORTH OF SOUTH JCT IA 141     BRIDGE DECK OVERLAY                  313      
                                                                                          
59 8000 BOYER RIVER 0.1 MILE SOUTH OF IA 39 IN     BRIDGE DECK OVERLAY                  266      
         DENISON (NB)                                                    
                                                                                          
59 2570 DITCHES SOUTH OF SCHLESWIG        RIGHT OF WAY               15                
                                           CULVERT REPLACEMENT             300           
                                                                                          
                     (25) DALLAS                                                          
                                                                                          
141       GREENE CO LONG TRACT SITE         WETLAND MITIGATION         300                
                                                                                          
                     (26) DAVIS                                                           
                                                                                          
2 1470 FOX CREEK 1.7 MILES EAST OF APPANOOSE CO     RIGHT OF WAY               11                
                               BRIDGE REPLACEMENT                   792      
                                                                                          
63 5600 SOAP CREEK 0.9 MILE SOUTH OF WAPELLO CO     BRIDGE DECK OVERLAY                       465
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                     (27) DECATUR                                                         
                                                                                          
35 16300 DECATUR-CLARKE-WARREN CO          PATCHING              850 850 650 650 650
                                                                                          
69 960 I-35 TO LEON                  12.3 PAVEMENT REHAB        2935                     
                                                                                          
69 740 GRAND RIVER 0.6 MILE NORTH OF CO RD J-66     BRIDGE REPLACEMENT                        1961
                                                                                          
                     (28) DELAWARE                                                        
                                                                                          
3 1910 STREAM 0.7 MILE WEST OF EDGEWOOD     CULVERT EXTENSION     180                     
                                                                                          
3 1230 BRANCH OF STEELES CREEK 0.6 MILE WEST OF IA 38     CULVERT REPLACEMENT   496                     
                                                                                          
3 730 IA 38 TO CO RD X-47           7.2 PAVEMENT REHAB        3700                     
                                                                                          
3 740 LITTLE TURKEY RIVER 2.7 MILES WEST OF     BRIDGE REPLACEMENT    269                     
         DUBUQUE CO                                                    
                                                                                          
20 8900 CO RD X-49                        GRADE AND PAVE        200                     
                                                                                          
                     (29) DES MOINES                                                      
                                                                                          
34 2670 RAMP C OVER BNSF RR & CITY ST 1.4 MILES EAST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   513                     
         US 61                                                          
                                                                                          
34 3440 RAMP OVER BNSF RR & CITY ST 1.6 MILES WEST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   359                     
         ILLINOIS IN BURLINGTON                                                      
                                                                                          
34 12600 BNSF RR & CITY ST 1.5 MILES EAST OF US 61 IN     BRIDGE DECK OVERLAY   1089                     
         BURLINGTON (EB & WB)                                                    
                                                                                          
34 1800 4TH STREET OVER US 34 IN BURLINGTON     BRIDGE DECK OVERLAY   282                     
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            (29) DES MOINES
34 9800 MISSISSIPPI RIVER IN BURLINGTON - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                                                                                          
61 5780 FLINT RIVER TO SOUTH OF LOUISA CO 15.7 PAVEMENT REHAB        6640                     
                                                                                          
                     (30) DICKINSON                                                       
                                                                                          
9 3710 LITTLE SIOUX RIVER 3.5 MILES WEST OF IA 86     BRIDGE DECK OVERLAY        275                
                                                                                          
                     (31) DUBUQUE                                                         
                                                                                          
3 730 DELAWARE CO TO US 52          3.1 PAVEMENT REHAB        800                     
                                                                                          
20 19800 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                                                                          
32       NW ARTERIAL IN DUBUQUE            WETLAND MITIGATION         65                
                                                                                          
52 18300 US 61/151 TO GRANDVIEW AVE IN DUBUQUE 1.3 GRADE AND PAVE                       10069      
         (CATFISH CREEK)        BRIDGE REPLACEMENT                   3982      
                                           WETLAND MITIGATION                   50      
                                           LIGHTING                             52      
                                                                                          
52 6100 GRAND AVE IN DUBUQUE              BRIDGE REHABILITATION                     100
                                                                                          
52 18800 32ND ST TO NW ARTERIAL IN DUBUQUE - STATE SHARE 1.0 PAVEMENT REHAB        400                     
                                                                                          
52 2280 NW ARTERIAL IN DUBUQUE TO LUXEMBURG 21.9 PAVEMENT WIDENING     500                     
                                                                                          
61 14900 NB OVER US 52 & RR IN DUBUQUE     BRIDGE REHABILITATION 175                     
                                                                                          
61 17000 SB OVER US 52 & RR IN DUBUQUE     BRIDGE REHABILITATION 175                     
                                                                                          
61 19200 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
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                     (31) DUBUQUE                                                         
                                                                                          
151 5400 BRANCH PRAIRIE CREEK 8.4 MILES NORTH OF     BRIDGE DECK OVERLAY                       251
         CASCADE                                                    
                                                                                          
                     (32) EMMET                                                           
                                                                                          
4 2740 UP RR TO IA 9 IN ESTHERVILLE - STATE SHARE 0.5 GRADE AND PAVE        1120                     
                                                                                          
                     (33) FAYETTE                                                         
                                                                                          
3 2320 IA 187 INTERSECTION               GRADE AND PAVE        985                     
                                           LIGHTING              30                     
                                           TRAFFIC SIGNS         30                     
                                           RIGHT OF WAY          5                     
                                                                                          
3 1830 GUNDLACH CREEK 4.8 MILES WEST OF IA 187       BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
150 2810 ABANDONED RR IN FAYETTE           BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
                     (34) FLOYD                                                           
                                                                                          
18 11500 CEDAR RIVER IN CHARLES CITY       BRIDGE DECK OVERLAY        402                
                                                                                          
218 1370 DITCH 1.4 MILES SOUTH OF CO RD B-17     BRIDGE DECK OVERLAY                  180      
                                                                                          
                     (35) FRANKLIN                                                        
                                                                                          
35 14400 NORTH OF CO RD C-25 TO SOUTH  3.3 PAVEMENT REHAB        1888                     
         OF CO RD C-13 (NB)                                                               
                                                                                          
65 2940 IN HAMPTON FROM NORTH OF IA 3 1.2 GRADE AND PAVE        400                     
         TO 19TH AVE - STATE SHARE                                                        
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                     (36) FREMONT                                                         
                                                                                          
2 7200 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
                                           BRIDGE REHABILITATION 136                     
                                                                                          
2 1940 STREAM 1.8 MILES WEST OF CO RD L-68     BRIDGE REHABILITATION 617                     
                                                                                          
2 2270 EAST NISHNABOTNA RIVER 3.4 MILES WEST OF US 59     BRIDGE DECK OVERLAY   927                     
                                                                                          
29 19300 FREMONT-MILLS-POTTAWATTAMIE CO     PATCHING              1150 1150 1100 1100 1100
                                                                                          
29 11300 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (SB) 5.9 PAVEMENT REHAB             7399                
                                                                                          
29 11300 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (NB) 5.9 PAVEMENT REHAB                  7360           
                                                                                          
29 11300 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 TO 1.0 MILE NORTH OF 5.0 PAVEMENT REHAB        9145                     
         CO RD J-24 (NB & SB)                                                     
                                                                                          
29 11300 IA 2 TO POTTAWATTAMIE CO - CROSSOVERS     GRADE AND PAVE        2700                     
                                                                                          
29 10100 PLUM CREEK 0.6 MILE SOUTH OF CO RD J-24 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT    2318                     
                                                                                          
29 10600 OVER CO RD J-24 5.5 MILES SOUTH OF     BRIDGE REPLACEMENT    1522                     
         MILLS CO (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 11400 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (SB) 4.5 PAVEMENT REHAB             5643                
                                                                                          
29 11400 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (NB) 4.5 PAVEMENT REHAB                  5610           
                                                                                          
29 11400 WAUBONSIE DITCH 1.6 MILES SOUTH OF     BRIDGE REPLACEMENT         1213 1267           
         MILLS CO (NB & SB)                                                      
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                     (37) GREENE                                                          
                                                                                          
30 3260 NORTH RACCOON RIVER 3.8 MILES     BRIDGE REPLACEMENT                   2730      
         WEST OF JEFFERSON                                                                
                                                                                          
30 3740 BUTTRICK CREEK 2.3 MILES WEST OF IA 144     BRIDGE DECK OVERLAY   201                     
                                                                                          
30 3770 LITTLE BEAVER CREEK 0.4 MILE WEST OF BOONE CO     CULVERT REPLACEMENT   660                     
                                                                                          
                     (38) GRUNDY                                                          
                                                                                          
57 2270 NEW HARTFORD TO CEDAR FALLS   7.9 PAVEMENT REHAB        2453                     
                                                                                          
                     (39) GUTHRIE                                                         
                                                                                          
25 750 GUTHRIE CENTER TO IA 141      9.2 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3600                     
                                                                                          
                     (40) HAMILTON                                                        
                                                                                          
35 23700 1.1 MILES NORTH OF IA 175 TO 2.0 MILES 6.2 PAVE                  7411                     
         SOUTH OF US 20 (NB)                                                    
                                                                                          
35 23700 1.1 MILES NORTH OF IA 175 TO 2.0 MILES 6.2 PAVE                                      8838
         SOUTH OF US 20 (SB)                                                    
                                                                                          
69 1770 DITCH IN JEWELL                   BRIDGE REPLACEMENT         633                
                                                                                          
175 690 IA 17 TO US 69 IN JEWELL      9.9 PAVEMENT REHAB        3809                     
                                                                                          
                     (41) HANCOCK                                                         
                                                                                          
69 1880 SOUTH OF KLEMME                   RIGHT OF WAY               7                
                                           CULVERT REPLACEMENT             250           
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                     (42) HARDIN                                                          
                                                                                          
57 1660 CC RR IN ACKLEY                   RIGHT OF WAY               150                
                                           GRADE AND PAVE                       1451      
                                           BRIDGE REMOVAL                       105      
                                                                                          
65 9700 IOWA RIVER IN IOWA FALLS          RIGHT OF WAY               23                
                                           BRIDGE REPLACEMENT              8417           
                                                                                          
                     (43) HARRISON                                                        
                                                                                          
29 13400 UP RR 0.3 MILE NORTH OF US 30 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY             365           
                                                                                          
29 12400 CO RD F-20 TO CO RD E-60 (SB) 11.0 PAVEMENT REHAB                            15669
                                                                                          
29 12800 CO RD F-20 TO IA 175 (NB)     17.4 PAVEMENT REHAB                       21118      
                                                                                          
29 430 CO RD F-20 OVER I-29              BRIDGE DECK OVERLAY                       322
                                                                                          
29 12400 DITCH 1.6 MILES NORTH OF CO RD F-20 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY             482           
                                                                                          
30 4120 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        15 15 15 15 15
                                                                                          
30 4120 YOUNGS DITCH 3.8 MILES EAST OF NEBRASKA     BRIDGE DECK OVERLAY                  312      
                                                                                          
30 3020 MUD CREEK 3.6 MILES EAST OF CO RD F-32       BRIDGE REPLACEMENT                   1202      
                                                                                          
127 450 ALLEN CREEK 8.5 MILES WEST OF US 30      BRIDGE DECK OVERLAY                  203      
                                                                                          
183 580 SOLDIER RIVER 1.0 MILE SOUTH OF MONONA CO     RIGHT OF WAY          9                     
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                     (46) HUMBOLDT                                                        
                                                                                          
3 3180 WEST FORK DES MOINES RIVER 1.6 MILES WEST OF     BRIDGE REPLACEMENT    2400                     
         US 169                                                             
                                                                                          
                     (47) IDA                                                             
                                                                                          
59 1380 0.5 MILE NORTH OF HOLSTEIN        CULVERT REPLACEMENT   178                     
                                                                                          
175 1050 STREAM 1.2 MILES SW OF BATTLE CREEK     BRIDGE REPLACEMENT                   374      
                                                                                          
                     (48) IOWA                                                            
                                                                                          
6 3950 STREAM 2.9 MILES WEST OF IA 220     RIGHT OF WAY          7                     
                                     BRIDGE REPLACEMENT         1812                
                                                                                          
80 32700 IOWA-JOHNSON-CEDAR-SCOTT CO       PATCHING              1200 1200 1200 1200 1200
                                                                                          
80 2700 LOCAL RD OVER I-80 3.6 MILES WEST OF IA 149     BRIDGE DECK OVERLAY                       160
                                                                                          
80 31200 US 151 TO JOHNSON CO (EB & WB) 3.0 PAVEMENT REHAB        1675 1750                
                                                                                          
80 31200 US 151 TO US 6                    GUARDRAIL             2380                     
                                                                                          
151 5800 STREAM 0.9 MILE SOUTH OF IA 220     BRIDGE REPLACEMENT                        770
                                                                                          
151 7800 PRICE CREEK 0.3 MILE NORTH OF IA 220     RIGHT OF WAY          7                     
                                     BRIDGE REPLACEMENT                   1667      
                                                                                          
                     (49) JACKSON                                                         
                                                                                          
52 1950 MISSISSIPPI RIVER AT SABULA - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
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            (49) JACKSON
52 2340 ICE RR AND MILLS CREEK IN BELLEVUE     GRADE AND PAVE        1996                     
                                   BRIDGE REPLACEMENT    4670                     
                                                                                          
                     (50) JASPER                                                          
                                                                                          
14 3770 WARREN GROVE CREEK 5.5 MILES NORTH OF MONROE     BRIDGE DECK OVERLAY        275                
                                                                                          
14 1210 SNIPE CREEK 5.8 MILES SOUTH OF IA 224      BRIDGE REPLACEMENT    878                     
                                                                                          
80 1510 IA 14 OVER I-80 (NB & SB)         BRIDGE REHABILITATION           996           
                                                                                          
80        WB REST AREA EAST OF CO RD T-38      REST AREA IMPROVEMENT 2600                     
                                                                                          
117 2890 SOUTH SKUNK RIVER 0.7 MILE SOUTH OF I-80     BRIDGE DECK OVERLAY        413                
                                                                                          
163 8100 PRAIRIE CITY TO MONROE        3.5 PAVEMENT WIDENING     1920                     
                                                                                          
                     (51) JEFFERSON                                                       
                                                                                          
34       FAIRFIELD BYPASS              10.7 PAVEMENT REHAB        3100                     
                                           EROSION CONTROL       780                     
                                                                                          
34 5400 BNSF RR 3.1 MILES WEST OF FAIRFIELD     RIGHT OF WAY          3                     
                                 BRIDGE REPLACEMENT         1194                
                                                                                          
34 6800 SHIRTZ CREEK 3.7 MILES WEST OF IA 1     BRIDGE REPLACEMENT    507                     
                                    RIGHT OF WAY          3                     
                                                                                          
34 6800 MITCHELL CREEK 1.5 MILES WEST OF FAIRFIELD     BRIDGE REPLACEMENT    646                     
                                                                                          
34 3640 WEST CROW CREEK 1.2 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REHABILITATION 150                     
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                     (52) JOHNSON                                                         
                                                                                          
1 26800 IOWA RIVER IN IOWA CITY           BRIDGE DECK OVERLAY                  439      
                                                                                          
1 8200 I-80 TO CO RD F-14 AT SOLON   9.3 GRADE AND PAVE        3970                     
                                           PAVEMENT REHAB        2426                     
                                           BRIDGE WIDENING       350                     
                                           CULVERT EXTENSION     180                     
                                           WETLAND MITIGATION    20                     
                                           RIGHT OF WAY          108                     
                                                                                          
6 5390 IN TIFFIN FROM DEER VIEW TO IRELAND DR     GRADE AND PAVE        300                     
                                                                                          
6       PEDESTRIAN WALKWAY IN IOWA CITY     BRIDGE REHABILITATION 100                     
                                                                                          
80 31900 IOWA CO TO I-380 (EB & WB)    11.1 PAVEMENT REHAB        4235 4426                
                                                                                          
80 31400 LOCAL RD 1.6 MILES EAST OF IOWA CO (EB & WB)     BRIDGE DECK OVERLAY             419           
                                                                                          
80       EB REST AREA 5.0 MILES WEST OF CORALVILLE     REST AREA IMPROVEMENT           3863           
                                                                                          
80 50100 EAST OF I-380 IN CORALVILLE TO EAST OF IA 1 7.3 GRADE AND PAVE        11590 29703                
         IN IOWA CITY      LIGHTING                   950                
                                           TRAFFIC SIGNALS            300                
                                           TRAFFIC SIGNS              1000                
                                                                                          
80 8300 LOCAL RD 2.9 MILES EAST OF I-380     BRIDGE DECK OVERLAY                       149
                                                                                          
380 26100 OVER I-80 (NB & SB)               BRIDGE DECK OVERLAY             686           
                                                                                          
380 31200 I-80 TO WATERLOO IN BLACK HAWK CO     PATCHING              1000 1000 900 900 900
                                                                                          
380 32500 OVER US 6 AT 0.8 MILE NORTH OF I-80 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY             451           
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                     (53) JONES                                                           
                                                                                          
151 9300 WAPSIPINICON RIVER 1.4 MILES SOUTH OF IA 64 (SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  376      
                                                                                          
                     (55) KOSSUTH                                                         
                                                                                          
15 890 DITCH 6.2 MILES NORTH OF US 18     BRIDGE REPLACEMENT    546                     
                                                                                          
                     (56) LEE                                                             
                                                                                          
61       FORT MADISON BYPASS           9.0 BRIDGE NEW            616 8574                
                                           CULVERT NEW           2425                     
                                           GRADE                 41453                     
                                           WETLAND MITIGATION    333                     
                                           RIGHT OF WAY          4400                     
                                           PAVE                            34464           
                                           LIGHTING                        469           
                                           TRAFFIC SIGNS                   235           
                                           EROSION CONTROL                      1572      
                                           PAVEMENT REHAB                       3248      
                                                                                          
136 5800 SOAP CREEK & RR 1.8 MILES EAST OF US 61     BRIDGE REHABILITATION 75                     
                                                                                          
136 12000 MISSISSIPPI RIVER IN KEOKUK - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                                                                          
218 4656 BIG SUGAR CREEK AT IA 16 (SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                       320
                                                                                          
                     (57) LINN                                                            
                                                                                          
30 23810 IN CEDAR RAPIDS FROM STONEY POINT RD TO 5.5 PAVEMENT REHAB        2500                     
         KIRKWOOD BLVD                                                        
                                                                                          
30 22810 KIRKWOOD BLVD IN CEDAR RAPIDS - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        355                     
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            (57) LINN
                                                                                          
30 29600 C ST INTERCHANGE IN CEDAR       GRADE AND PAVE        1800                     
         RAPIDS - STATE SHARE              RIGHT OF WAY          3300                     
                                           WETLAND MITIGATION    45                     
                                           LIGHTING              50                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       150                     
                                           TRAFFIC SIGNS         50                     
                                                                                          
100 23900 COLLINS RD IN CEDAR RAPIDS        GRADE AND PAVE        10920                     
                                           PAVEMENT WIDENING     750                     
                                                                                          
151 10900 DITCH 1.4 MILES NORTH OF FAIRFAX     BRIDGE REPLACEMENT                        768
                                                                                          
151 14700 BIG CREEK 1.1 MILES NORTH OF US 30     BRIDGE DECK OVERLAY                       236
                                                                                          
151 14700 UP RR 1.3 MILES NORTH OF US 30 IN CEDAR RAPIDS     BRIDGE DECK OVERLAY                       169
                                                                                          
380       SB REST AREA SOUTH OF CEDAR RAPIDS     REST AREA IMPROVEMENT                     3129
                                                                                          
922 29900 IN CEDAR RAPIDS FROM 40TH ST TO COLLINS RD 0.7 GRADE AND PAVE        743                     
                              PAVEMENT REHAB        1000                     
                                                                                          
                     (58) LOUISA                                                          
                                                                                          
92 3160 DRAINAGE DITCH # 25 5.5 MILES WEST OF US 61     BRIDGE DECK OVERLAY                       239
                                                                                          
                     (59) LUCAS                                                           
                                                                                          
14 2850 OVER US 34 IN CHARITON            BRIDGE REPLACEMENT    766                     
                                                                                          
                     (62) MAHASKA                                                         
                                                                                          
63 3850 MIDDLE CREEK 2.9 MILES SOUTH OF NEW SHARON     BRIDGE DECK OVERLAY                  252      
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                     (64) MARSHALL                                                        
                                                                                          
14 6900 NB IOWA RIVER IN MARSHALLTOWN     BRIDGE REHABILITATION 150                     
                                                                                          
30 5120 STORY CO TO STATE CENTER      3.3 GRADE                 1564                     
                                           PAVE                       5599                
                                           EROSION CONTROL                 200           
                                                                                          
30 4920 STATE CENTER TO IA 330        7.3 RIGHT OF WAY          245                     
                                                                                          
                     (65) MILLS                                                           
                                                                                          
29 12100 DITCH 4.3 MILES SOUTH OF SOUTH JCT US 34 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT    1850                     
                                                                                          
29 12600 1.0 MILE SOUTH OF SOUTH JCT US 34 TO 3.0 MILES 7.1 PAVEMENT REHAB                  8860           
         NORTH OF NORTH JCT US 34 (NB)                                                    
                                                                                          
29 11500 OVER SOUTH JCT US 34 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         1455 1521           
                                           WETLAND MITIGATION         110                
                                                                                          
29 12100 PONY CREEK 0.7 MILE NORTH OF SOUTH JCT US 34     BRIDGE REPLACEMENT         816 854           
         (NB & SB)                                                        
                                                                                          
29 12100 OVER JESUP AVE 1.0 MILE NORTH OF SOUTH JCT     BRIDGE REPLACEMENT         674 705           
         US 34 (NB & SB)                                                     
                                                                                          
29 5200 NORTH JCT US 34                   BRIDGE REPLACEMENT                   2636 2755
                                                                                          
29 20100 FULSOM LAKE OUTLET 1.7 MILES NORTH OF NORTH JCT     BRIDGE REPLACEMENT              680           
         US 34 (NB & SB)                                                       
                                                                                          
29 20500 3.0 MILES NORTH OF NORTH JCT US 34 TO 5.0 PAVEMENT REHAB        8621                     
         POTTAWATTAMIE CO (NB & SB)                                                    
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                     (65) MILLS                                                           
                                                                                          
29 20100 ST MARY'S CREEK 0.9 MILE SOUTH OF IA 370 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT    1724                     
                                                                                          
34       MISSOURI RIVER - STATE SHARE      RIGHT OF WAY               3992 151           
                                           CULVERT NEW                     836           
                                           GRADE                           11011           
                                           WETLAND MITIGATION              350           
                                           GRADE AND PAVE                       13571      
                                           BRIDGE NEW                           47373      
                                           PAVE                                      11251
                                           LIGHTING                                  524
                                           TRAFFIC SIGNS                             786
                                                                                          
                     (67) MONONA                                                          
                                                                                          
29 13300 HARRISON-MONONA-WOODBURY CO       PATCHING              850 850 850 850 850
                                                                                          
29 12200 ABANDONED RR 0.2 MILE NORTH OF HARRISON CO     BRIDGE DECK OVERLAY        283                
         (NB & SB)                                                         
                                                                                          
29 12200 CLEGHORN CREEK 4.4 MILES SOUTH OF IA 175     BRIDGE REPLACEMENT         1693                
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 12800 IA 175 TO WOODBURY CO (NB & SB)  14.3 PAVEMENT REHAB             20539                
                                                                               
29 12900 ROBINSON DITCH 3.1 MILES SOUTH OF     BRIDGE REPLACEMENT    850 575                
         WOODBURY CO (NB & SB)                                                         
                                                                                          
37 850 WILLOW RIVER 2.1 MILES WEST OF CRAWFORD CO     BRIDGE DECK OVERLAY                       179
                                                                                          
141 2330 WOODBURY CO TO MAPLETON AT VARIOUS LOCATIONS 8.0 GRADE                 2090                     
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                     (67) MONONA                                                          
175 1140 IA 37 TO IA 141 AT VARIOUS LOCATIONS 13.6 PAVEMENT REHAB        1000                     
                                                                                          
183 580 JORDAN CREEK 0.2 MILE SOUTH OF MOORHEAD     BRIDGE DECK OVERLAY                       385
                                                                                          
183 460 STREAM 1.1 MILES SOUTH OF IA 37       BRIDGE REPLACEMENT                        1030
                                                                                          
                     (68) MONROE                                                          
                                                                                          
5 3320 LOVILIA TO IA 92 AT VARIOUS LOCATIONS     CULVERT EXTENSION     64                     
                                  GRADE                 294                     
                                           RIGHT OF WAY          15                     
                                                                                          
                     (69) MONTGOMERY                                                      
                                                                                          
34 3050 INDIAN CREEK 1.1 MILES EAST OF US 59     BRIDGE DECK OVERLAY        231                
                                                                                          
71 1940 BNSF RR IN VILLISCA               BRIDGE DECK OVERLAY   318                     
                                                                                          
                     (70) MUSCATINE                                                       
                                                                                          
6 3910 WEST WAPSINONOC CREEK 3.8         BRIDGE REPLACEMENT                        990
         MILES EAST OF JOHNSON CO                                                         
                                                                                          
61 11900 HERSHEY AVE IN MUSCATINE      1.1 EROSION CONTROL       175                     
                                                                                          
92 3930 MISSISSIPPI RIVER  IN MUSCATINE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE                                                          
                                                                                          
                     (71) O'BRIEN                                                         
                                                                                          
60 4300 SHELDON BYPASS                    WETLAND MITIGATION    15                     
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                     (72) OSCEOLA                                                         
                                                                                          
9 1870 IA 60 TO CO RD L-58           8.8 PAVEMENT REHAB        3555                     
                                                                                          
60 3770 ASHTON BYPASS                     WETLAND MITIGATION    100                     
                                                                                          
60 2910 120TH ST TO MINNESOTA BORDER  2.2 EROSION CONTROL       100                     
                                           TRAFFIC SIGNS         40                     
                                                                                          
                     (73) PAGE                                                            
                                                                                          
2 2890 WEST OF STATE ST TO WEST JCT US 71 IN CLARINDA 1.9 PAVEMENT REHAB        600                     
                                                                                          
71 2590 STREAM 0.1 MILE NORTH OF SHAMBAUGH        BRIDGE DECK OVERLAY        275                
                                                                                          
71 1790 IA 2 IN CLARINDA TO US 34 - STATE SHARE 17.3 PAVEMENT REHAB        6142                     
                                                                                          
71 1790 STREAM 2.2 MILES SOUTH OF MONTGOMERY CO     BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
                     (75) PLYMOUTH                                                        
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX RIVER - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT    1638                     
                                           WETLAND MITIGATION    80                     
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.2 MILE EAST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   165                     
         SOUTH DAKOTA                                                    
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.6 MILE EAST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   165                     
         SOUTH DAKOTA                                                             
                                                                                          
3 1330 AKRON BYPASS - STATE SHARE    1.1 GRADE AND PAVE        2000                     
                                                                                          
12 1650 DITCH 5.6 MILES SOUTH OF IA 3     BRIDGE REPLACEMENT              545           
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            (75) PLYMOUTH
12 1550 DITCH 2.7 MILES NORTH OF CO RD C-16     BRIDGE REPLACEMENT         250                
                                                                                          
12 1550 DITCH 2.8 MILES NORTH OF CO RD C-16     BRIDGE REPLACEMENT         250                
                                                                                          
75 13600 STREAM 2.7 MILES NORTH OF WOODBURY CO     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
75 11700 STREAM 0.1 MILE NORTH OF HINTON     BRIDGE DECK OVERLAY   204                     
                                                                                          
75 11700 DITCH 0.8 MILE NORTH OF HINTON     RIGHT OF WAY               7                
                                           BRIDGE REPLACEMENT                   249      
                                                                                          
75 11700 DRY CREEK 1.7 MILES SOUTH OF MERRILL     BRIDGE REPLACEMENT                   287      
                                                                                          
75 8700 FLOYD RIVER 0.4 MILE NORTH OF IA 3 (NB)       BRIDGE DECK OVERLAY                       389
                                                                                          
                     (77) POLK                                                            
                                                                                          
6 22600 DES MOINES RIVER 3.5 MILES WEST OF I-235  0.3 BRIDGE DECK OVERLAY   885                     
                                                                                          
35 44600 IA 5 T0 I-80/I-235 IN WEST DES MOINES (NB & SB) 4.8 GRADE AND PAVE                  11129 11630 20936
                                                                                          
35 43100 GRAND AVE IN WEST DES MOINES (NB & SB)       BRIDGE REPLACEMENT         1747           3801
                               RIGHT OF WAY               1635                
                                           GRADE AND PAVE                            12586
                                                                                          
35 42500 IAIS RR IN WEST DES MOINES (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         1201           1994
                                                                                          
35 45100 EP TRUE PKWY IN WEST DES MOINES (NB & SB)      BRIDGE REPLACEMENT         2292           3863
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            (77) POLK
35 66600 EAST I-80 INTERCHANGE IN DES MOINES     PAVEMENT REHAB        4982                     
                                 BRIDGE REPLACEMENT    4969                     
                                           TRAFFIC SIGNS         510                     
                                           EROSION CONTROL            246                
                                                                                          
35 35700 POLK-STORY-HAMILTON CO            PATCHING              800 800 800 800 800
                                                                                          
35       REST AREA NORTH OF ANKENY (NB & SB) STATE SHARE      REST AREA IMPROVEMENT                10759      
                                                                                          
35       NE 36TH ST INTERCHANGE IN ANKENY - STATE SHARE     GRADE AND PAVE                  8000           
                                                                                          
44 10990 IN GRIMES                     1.5 GRADE AND PAVE             3800                
                                           RIGHT OF WAY               300                
                                                                                          
65 15270 I-80 TO BONDURANT (NB & SB)   4.3 PAVEMENT REHAB        3317                     
                                                                                          
65       BUTTONBUSH REMEDIATION SITE       WETLAND MITIGATION    30                     
                                                                                          
80 37600 POLK-JASPER-POWESHIEK CO          PATCHING              850 850 650 650 650
                                                                                          
80 102200 EB WALNUT CREEK 0.3 MILE WEST OF US 6       BRIDGE REHABILITATION      1500                
                                                                                          
141 8900 IAIS RR 0.2 MILE NORTH OF I-80 (SB)     BRIDGE REHABILITATION 836                     
                                                                                          
163 19100 EAST FOUR MILE CREEK IN PLEASANT HILL (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY   394                     
                                                                                          
163 19100 EAST FOUR MILE CREEK IN PLEASANT HILL (WB)     BRIDGE DECK OVERLAY   396                     
                                                                                          
235 111000 IN DES MOINES                     GRADE                 3965                     
                                           EROSION CONTROL       900                     
                                                                                          
415 2560 SAYLORVILLE RESERVOIR             BRIDGE REHABILITATION                1282      
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                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
                                                                                          
6 33900 BROADWAY ST VIADUCT IN COUNCIL BLUFFS 0.9 BRIDGE REPLACEMENT         10000 17000           
                                     RIGHT OF WAY               10                
                                                                                          
6 3580 KEG CREEK 5.9 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS     RIGHT OF WAY               4                
                            BRIDGE REPLACEMENT              1500           
                                                                                          
29 23500 MILLS CO TO 1.2 MILES SOUTH OF IA 92 (NB) 3.2 GRADE AND PAVE                            3900
                                                                                          
29 23500 MILLS CO TO 1.2 MILES SOUTH OF IA 92 (SB) 3.2 PAVEMENT REHAB                            1900
                                                                                          
29 23500 BNSF RR 1.3 MILES SOUTH OF IA 92 (NB)     BRIDGE DECK OVERLAY                       358
                                                                                          
29 23500 BNSF RR 1.3 MILES SOUTH OF IA 92 (SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                       358
                                                                                          
29 21000 HONEY CREEK 4.7 MILES SOUTH OF NORTH JCT I-680     BRIDGE REPLACEMENT    2320                     
         (NB & SB)                                                     
                                                                                          
80 21500 MISSOURI RIVER TO CASS CO         PATCHING              350 350 350 350 350
                                                                                          
80 81300 MISSOURI RIVER EB BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE WASHING        17 17 17 17 17
         STATE SHARE      BRIDGE WIDENING                 4008           
                                                                                          
80 82500 I-80/I-29/I-480 INTERSTATE RECONSTRUCTION IN 4.0 RIGHT OF WAY          6450 8900 1000 1000 1000
         COUNCIL BLUFFS      TRAFFIC SIGNS         2239 62 120           
                                   GRADE AND PAVE             3365 27652 14438 8399
                                           LIGHTING                   249 249           
                                           WETLAND MITIGATION         685                
                                           BRIDGE REPLACEMENT              1958 21909 12860
                                                                                          
92 4970 KEG CREEK 2.4 MILES WEST OF CO RD L-55     BRIDGE REPLACEMENT    1113                     
                                 RIGHT OF WAY          9                     
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            (78) POTTAWATTAMIE
92 5800 MIDDLE SILVER CREEK 0.2 MILE EAST OF CO RD L-55     BRIDGE REPLACEMENT    1385                     
                                                                                          
275 8700 MISSOURI RIVER BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS TO I-29 5.2 EROSION CONTROL       375                     
                                                                                          
275 8500 MISSOURI RIVER IN COUNCIL  BLUFFS - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT    25000                     
                                                                                          
480 50400 MISSOURI RIVER IN COUNCIL  BLUFFS - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
                                                                                          
480 16400 RAMP OVER US 6 (WEST BROADWAY)     BRIDGE DECK OVERLAY   209                     
         IN COUNCIL BLUFFS                                                                
                                                                                          
680 8900 MISSOURI RIVER TO I-80            PATCHING              200 200 200 200 200
                                                                                          
680 16700 WB MISSOURI RIVER-STATE SHARE     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                                                                          
680 16700 EB MISSOURI RIVER-STATE SHARE     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                           BRIDGE REHABILITATION 300                     
                                                                                          
680 6900 OLD BOYER RIVER CHANNEL 0.5 MILE EAST OF I-29 (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY             206           
                                                                                          
                     (79) POWESHIEK                                                       
                                                                                          
6 1590 BEAR CREEK 3.9 MILES EAST OF US 63      BRIDGE REPLACEMENT    1100                     
                                    RIGHT OF WAY          7                     
                                                                                          
80 29300 1.4 MILES EAST OF IA 146 TO 1.8 MILES EAST OF 9.1 PAVEMENT REHAB             4818                
         US 63 (EB)                                                        
                                                                                          
80 24900 WB OVER US 63                     BRIDGE DECK OVERLAY             200           
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                     (81) SAC                                                             
                                                                                          
20       US 71 TO CO RD N-14           11.7 RIGHT OF WAY          6400                     
                                                                                          
20       CO RD N-14 TO CALHOUN CO      5.1 RIGHT OF WAY          2600                     
                                           BRIDGE NEW                      2321           
                                           GRADE                           5313           
                                           WETLAND MITIGATION              500           
                                           PAVE                                 9585      
                                           LIGHTING                             71      
                                           TRAFFIC SIGNS                        84      
                                           EROSION CONTROL                           1320
                                           PAVEMENT REHAB                            1262
                                                                                          
71 1960 STREAM 1.7 MILES SOUTH OF LAKE VIEW     BRIDGE REPLACEMENT                        862
                                                                                          
                     (82) SCOTT                                                           
                                                                                          
6 33900 I-280 TO NORTH FAIRMOUNT ST IN DAVENPORT 3.2 PAVEMENT REHAB/WIDEN  1000                     
                                                                                          
6 33400 KIMBERLY RD FROM NORTH BRADY  1.2 BRIDGE REPLACEMENT    1097                     
         ST TO ELMORE AVE IN DAVENPORT                                                    
                                                                                          
67 27200 MISSISSIPPI RIVER IN DAVENPORT - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                                                                                          
67 6200 MC CARTY CREEK 0.3 MILE NORTH OF LE CLAIRE     BRIDGE DECK OVERLAY   226                     
                                                                                          
74 27700 53RD ST INTERCHANGE IN DAVENPORT     GRADE AND PAVE                  13591           
                                  RIGHT OF WAY                    9           
                                                                                          
74 41400 RECONSTRUCTION IN BETTENDORF  2.5 RIGHT OF WAY          2140 2290 2450 2622 3119
                                           GRADE AND PAVE                            5500
                                                                                          
74 41400 I-74/I-280 IN DAVENPORT AREA  5.3 PATCHING              400 400 300 300 300
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                     (82) SCOTT                                                           
74 1120 EAST 67TH ST IN DAVENPORT - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT              1310           
                                                                                          
74 2060 LINCOLN RD OVER I-74 IN BETTENDORF     BRIDGE REPLACEMENT    4808                     
                                 RIGHT OF WAY          15                     
                                                                                          
74 70500 NB MISSISSIPPI RIVER IN           BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         BETTENDORF - STATE SHARE          BRIDGE REHABILITATION      1740 4055           
                                                                                          
74 70500 SB MISSISSIPPI RIVER IN           BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         BETTENDORF - STATE SHARE          BRIDGE REHABILITATION      1740 4055           
                                                                                          
80 34100 IA 130 INTERCHANGE                GRADE AND PAVE        4270                     
                                           LIGHTING              75                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       150                     
                                           TRAFFIC SIGNS         75                     
                                           RIGHT OF WAY          1630                     
                                                                                          
80 28800 US 67 INTERCHANGE                 LIGHTING                   300                
                                                                                          
80 32600 MISSISSIPPI RIVER IN LE CLAIRE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE                       LIGHTING              200                     
                                           BRIDGE REHABILITATION      250                
                                                                                          
280 22800 IN DAVENPORT FROM I-80 TO MISSISSIPPI RIVER (EB) 8.5 PAVEMENT REHAB                  10600           
                                                                                          
280 22800 I-80 TO MISSISSIPPI RIVER IN DAVENPORT (WB) 8.5 PAVEMENT REHAB                       10068      
                                                                                          
280 20700 MISSISSIPPI RIVER IN DAVENPORT - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
                     (83) SHELBY                                                          
                                                                                          
44 1590 HARLAN TO KIMBALLTON          12.8 PAVEMENT REHAB        2966                     
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                     (84) SIOUX                                                           
                                                                                          
10 1910 ALTON TO PAULINA              16.9 PATCHING              741                     
                                                                                          
12 1190 SIX MILE CREEK 0.5 MILE NORTH OF CHATSWORTH     BRIDGE DECK OVERLAY   279                     
                                                                                          
18 1940 CO RD K-18 7.0 MILES WEST OF ROCK VALLEY     PAVEMENT WIDENING     275                     
                                PAVEMENT REHAB        150                     
                                                                                          
18 2520 STREAM O.3 MILE WEST OF ROCK VALLEY     BRIDGE REPLACEMENT                        500
                                                                                          
60 3950 ALTON BYPASS                      WETLAND MITIGATION    50                     
                                                                                          
75 2160 BURR OAK CREEK 3.1 MILES NORTH     BRIDGE REPLACEMENT                        1262
         OF NORTH JCT US 18                                                               
                                                                                          
                     (85) STORY                                                           
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE LIGHTING     LIGHTING              500 500 500 500 500
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE SIGNING      TRAFFIC SIGNS         1000 1000 1000 1000 1000
                                                                                          
         STATEWIDE SCOUR CRITICAL          RIP RAP               1000 500 750 500 1000
         COUNTERMEASURES                                                                  
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE REST AREA     REST AREA IMPROVEMENT 250 250 250 250 250
         MAINTENANCE                                                                      
                                                                                          
30 13700 UP RR 0.2 MILE WEST OF CO RD S-14 IN NEVADA - EB     BRIDGE REPLACEMENT                        2307
                                                                                          
30 13700 UP RR 0.1 MILE WEST OF CO RD S-14 IN NEVADA - WB     BRIDGE REPLACEMENT                        2308
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            (85) STORY
30 5910 COLO TO MARSHALL CO           4.2 CULVERT NEW           210                     
                                           GRADE                 1931                     
                                           WETLAND MITIGATION    50                     
                                           PAVE                       7181                
                                           TRAFFIC SIGNS              50                
                                           EROSION CONTROL                 250           
                                                                                          
35 37900 3.8 MILES NORTH OF IA 210 TO US 30 (NB & SB) 6.0 PAVEMENT REHAB        2364                     
                                                                                          
                     (86) TAMA                                                            
                                                                                          
30 8100 MESKWAKI INTERCHANGE WEST OF TOLEDO     GRADE AND PAVE                  4000           
         STATE SHARE                                                             
                                                                                          
30       TAMA BYPASS                   7.5 BRIDGE NEW            7637                     
                                           CULVERT NEW           1324                     
                                           GRADE                 17203                     
                                           WETLAND MITIGATION    603                     
                                           PAVE                       22417                
                                           LIGHTING                   150                
                                           TRAFFIC SIGNALS            300                
                                           TRAFFIC SIGNS              213                
                                           RIGHT OF WAY               7                
                                           PAVEMENT REHAB                  1317           
                                           BRIDGE REPLACEMENT              1833           
                                           EROSION CONTROL                 750           
                                                                                          
30 5800 ABANDONED RR 3.5 MILES EAST OF TAMA     BRIDGE REMOVAL                            1000
                                                                                   
                     (88) UNION                                                           
                                                                                          
169 1560 RINGGOLD CO TO AFTON          9.0 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3000                     
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                     (89) VAN BUREN                                                       
                                                                                          
16 860 IA 1 TO HILLSBORO CORNER      11.2 PAVEMENT REHAB        4387                     
                                                                                          
                     (90) WAPELLO                                                         
                                                                                          
16 2070 OLD US 34 TO SELMA            10.8 PAVEMENT REHAB        2120                     
                                                                                          
34 6800 CHURCH ST 1.0 MILE WEST OF US 63 IN OTTUMWA (WB)     BRIDGE DECK OVERLAY   324                     
                                                                                          
34 6800 BARDELL ST 0.9 MILE WEST OF US 63 IN OTTUMWA     BRIDGE DECK OVERLAY   450                     
                                                                                          
63 7700 DITCH 0.3 MILE SOUTH OF OTTUMWA     BRIDGE REPLACEMENT                        1137
                                                                                          
                     (91) WARREN                                                          
                                                                                          
35 18900 CLARK CO TO 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 (NB & SB) 11.6 PAVEMENT REHAB                  14500           
                                                                                          
35 22400 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 TO 2.5 MILES SOUTH OF 6.7 PAVEMENT REHAB        2525                     
         CO RD G-14 (SB)                                                    
                                                                                          
35 22400 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 TO 2.0 MILES SOUTH OF 7.4 PAVEMENT REHAB        2805                     
         CO RD G-14 (NB)                                                    
                                                                                          
35 4790 IA 92 OVER I-35 (EB & WB)         BRIDGE REPLACEMENT                   2085      
                                           RIGHT OF WAY                         30      
                                                                                          
35 19400 MIDDLE RIVER 0.4 MILE SOUTH OF IA 92 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT                   1986 2075
                         GRADE AND PAVE                       3135      
                                                                                          
35 22400 NORTH RIVER 3.8 MILES NORTH OF IA 92 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT                   1938 2025
                            GRADE AND PAVE                       2075      
                                           RIGHT OF WAY                         15      
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            (91) WARREN
35 23700 CO RD G-14 TO IA 5 (SB)       3.8 RIGHT OF WAY               948                
                                           GRADE AND PAVE                  5935           
                                           BRIDGE REPLACEMENT              3396           
                                           WETLAND MITIGATION              251           
                                           LIGHTING                        57           
                                           TRAFFIC SIGNS                   69           
                                                                                          
35 22400 CO RD G-14 TO IA 5 (SB)       3.8 PAVEMENT REHAB        1450                     
                                                                                          
65 5600 SOUTH RIVER OVERFLOW 1.2 MILES     RIGHT OF WAY          2                     
         SOUTH  OF INDIANOLA               BRIDGE REPLACEMENT                   561      
                                           WETLAND MITIGATION                   75      
                                                                                          
                     (92) WASHINGTON                                                      
                                                                                          
218 7500 CROOKED CREEK 1.1 MILES NORTH OF HENRY CO     RIGHT OF WAY          2                     
                                                                                          
218 9700 CO RD G-36 3.3 MILES NORTH OF IA 92     EROSION CONTROL       185                     
                                                                                          
                     (94) WEBSTER                                                         
                                                                                          
7 3390 CALHOUN COUNTY TO US 169      11.9 PAVEMENT REHAB        3508                     
                                                                                          
20       CALHOUN CO TO MOORLAND        6.5 PAVE                  12118                     
                                           BRIDGE NEW            2675                     
                                           LIGHTING                   163                
                                           TRAFFIC SIGNS              156                
                                           PAVEMENT REHAB                  1041           
                                           EROSION CONTROL                 798           
                                                                                          
169 7200 IA 926 IN FORT DODGE (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT         2437 2563           
                                           RIGHT OF WAY               3                
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            (94) WEBSTER
                                                                                          
169 9000 CC RR 0.5 MILE SOUTH OF IA 7 (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT         973 1036           
                                                                                          
169 9000 LIZARD CREEK 0.3 MILE SOUTH OF IA 7 (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT         2075 2181           
                                                                                          
169 6000 FORT DODGE TO HUMBOLDT        12.5 RIGHT OF WAY          215 585                
                                                                                          
169 2860 DITCH #96 2.5 MILES SOUTH OF US 20     BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
175 1060 1.7 MILES WEST OF DES MOINES  12.7 PAVEMENT REHAB        5625                     
         RIVER TO SOUTH JCT IA 17                                                         
                                                                                          
                     (96) WINNESHIEK                                                      
                                                                                          
24 2070 LITTLE TURKEY CREEK 2.1 MILES WEST OF CO RD V-68     BRIDGE REPLACEMENT                        1521
                                                                                          
                     (97) WOODBURY                                                        
                                                                                          
12 13200 ABANDONED RR IN SIOUX CITY 1.5 MILES WEST OF 75     GRADE AND PAVE                            915
                           BRIDGE REMOVAL                            100
                                                                                          
20 9200 BIG WHISKEY CREEK 4.2 MILES EAST OF SIOUX CITY     BRIDGE REPLACEMENT         2655                
         (EB & WB)                                                     
                                                                                          
29 37500 RECONSTRUCTION IN SIOUX CITY  12.0 GRADE AND PAVE        7491 21962 20000 40000 34000
                                           RIGHT OF WAY          2465 4279                
                                           BRIDGE REPLACEMENT    650                     
                                           CULVERT EXTENSION     49                     
                                           LIGHTING              50                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       300                     
                                           TRAFFIC SIGNS         750                     
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            (97) WOODBURY
29 2290 CO RD D-51 OVER I-29 8.2 MILES NORTH OF IA 141     GRADE AND PAVE                  6225           
                      BRIDGE REPLACEMENT              1876           
                                           RIGHT OF WAY                    2           
                                           EROSION CONTROL                      150      
                                                                                          
77 28600 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        24 24 24 24 24
                                                                                          
129 20100 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        32 32 32 32 32
                                                                                          
141 2380 SMOKEY HOLLOW CREEK O.2 MILE EAST OF IA 31     BRIDGE DECK OVERLAY                       188
                                                                                          
                     (98) WORTH                                                           
                                                                                          
65 2650 IA 9 IN MANLY TO NORTHWOOD    11.3 PAVEMENT REHAB        3491                     
                                                                                          
                     (99) WRIGHT                                                          
                                                                                          
35 16900 WRIGHT-FRANKLIN-CERRO GORDO-WORTH CO     PATCHING              700 700 550 550 550
                                                                                          
69 2650 IOWA RIVER 5.3 MILES NORTH OF IA 3     BRIDGE REPLACEMENT                        2146
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                     (00) STATEWIDE                                                       
                                                                                          
         STATEWIDE RAILROAD CROSSINGS      MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                          
         CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING PROGRAM     MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                          
         NON-INTERSTATE PAVEMENT PRESERVATION     PAVEMENT REHAB             100000 90000 90000 90000
                                                                                          
         STATEWIDE SAFETY PROJECTS         PAVE                       14415 12477 11094 15000
                                                                                          
         POST LETTING PROJECT COST         MISCELLANEOUS         20000 20000 20000 20000 20000
                                                                                          
         STATEWIDE CONSULTANT SERVICES     OUTSIDE SERV. ENGINEER 32500 32500 32500 32500 32500
                                                                                          
         EMERGENCY & CONTINGENCY - U-STEP/C-STEP     MISCELLANEOUS         6000 6000 6000 6000 6000
                                                                                          
         COOPERATIVE CITY/COUNTY/STATE     MISCELLANEOUS         1500 1500 1500 1500 1500
         HIGHWAY RESEARCH                                                                 
                                                                                          
         STATEWIDE TRAFFIC CONTROL DEVICES     TRAFFIC SIGNS         7000 7000 7000 7000 7000
                                                                                          
         STATEWIDE CONTRACT MAINTENANCE     MISCELLANEOUS         18000 18000 18000 18000 18000
                                                                                          
         STATEWIDE ROADSIDE IMPROVEMENT     LANDSCAPING           3500 3500 3500 3500 3500
                                                                                          
         CORRIDOR PRESERVATION             CORRIDOR PRESERVATION 500 500 500 500 500
                                                                                          
         SCENIC BYWAY PROGRAM              MISCELLANEOUS         250 250 250 250 250
                                                                                          
         PREVOCATIONAL TRAINING AND     MISCELLANEOUS         300 300 300 300 300
         DBE SUPPORT SERVICES                                                    
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